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????????、??????
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??? ???????????????? っ 。?????? 。??? 、??っ 、??? っ?。? ? 、??? 、???
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????????????。??
??? ???????????????????????、?????????? 。?????? 。 、??? っ?????? 、 っ?????? っ??? 、?????? 。 っ??????? 。
??????????????っ
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???????????????????、????っ????ょ????? 。??? ?っ ? 、??? 、??? っ ょ 。
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????????っ?、????
??????????????、?????、?????????????????ょ 。 「 」??? 、?????? っ??、 ???? ェ 、?? ? 。
???????っ??、????
??? ? 。????????、??? 。?? 。
?????????
??? ? ょ 。???? ? ? 。??? 、??? ょ??? ? 、??? っ
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????っ???。????、??
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???、???????????????、?????? っ???「 ? ???????????? 」???、 ?????? っ 。
??????????????????、
???????? 。??? 、? 、??? ???? 、 っ ? 。
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っ?? 、 ? ????????
??????????????????。
??????????????????、
??? ????????「??????????」 、??? ??、
?
??????
????? 、?? ???? ???? 、??? 。
??????????、「???????
????? 、????? 」???。〈 〉 ? 、??、 、 『??
?????????」???????、
??? ? 、 っ??? っ 。
????? ?????????????























?????????????、???????????? っ 。 ? ????? ??????。? ???? ? 。??? 、??? 、 ?????? 。
??????????、??? ???
????? っ????、 ? っ??? 〉 、??? 、 っ??? ???? 。
??????????? 、
??? ? 、 ー?????。 っ??? ? っ?? 。
???????? 『
??? ? 、?????」 、 「




???????? ? ? 。??? ? 、 、????。? 、?????? ゃ、 ????? ? 。 、??? 、?????? 。
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??????????????
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??????????
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?????、???
?? 、 ????? 、 ????? 。?、 ??、?? ??????、 ??? ?。
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????? 、????? ?。?????、?? 。
????、????????????っ?
??? ? 。 ? 、??? 、??? ???? 。? 、??? 、???
? ? 。
???????、???????????
??? ???????????????????? ?????? ????、????? ? ?。
?????、?? ?
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?????? 、 、??
??、「??」??? ? 。??? ?? 、??? ? っ 、?????? 。
??、?????? 、























??、 ????? っ ?、??、???ー?ュー ? っ ???? っ 。〈?、?? ? ? っ?〉? ?? ???? ? っ 、「 っ っ っ 」
????
??????????????
??、「???????????、?????????????」?? っ ?。 、??「 ?? 」 、 ょっ??? 。「 、 ????? ???、 ? ????っ 』 。
???????、?????????っ????。?
??? 、???? 、「 っ 」 っ ? 。
???? ? 、 ?????っ
???? っ??
??????? ?、






??? ??? ????????????、?? ? 、 っ??? ? 、?? 。???「 」 、?、? 、 っ 。 、??? 、 っ ?、 ?????? ? 。?、? ? ?? っ???。
??????????
????????????????「???? 」
?????????っ ??、??????? 。 っ 、????っ?。? 、 ?
???????っ 、 ??、??????






??? ?っ っ????? 。??? ? ?っ 。
??、??????????っ???、??????
??? ?。?、??? 、 、??? ?? っ
?
??っ?。
「????、??????????? ? ? ??、? っ 」????っ っ 。「 、 っ??? ? ? 、 っ 、??? ?」 。「??? 」「 、 、???っ 」。?????????????。???、 ?
????、 、????? っ 、 ? ? 。??? 、 ?
?
???????「?????
?」 、「 、??? 」 っ 。 ?、?? 、 。
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????????????????っ?。??????








?、???? ????。? 、 。??????? 。 ?
?
???? ? っ 。 ??っ?。??? 、
????、??????
??っ???っ?。? 、 っ っ??????、?っ???? ? 。「
?
、??







?、? ? っ 。?????? 、 っ 。
??????? ????? ?




?。? ?? 、 ー
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???、?????「?ー????????」??っ??????? 、? ? ? 、??? ?、 ? っ ???っ 。??? 、 「????」 ????、「 、???? ゃ 」?? 。
????、???????????????????
??? ? ??????〉 、 、??? っ
????、? ? っ 。
??? ー ー????? 、 っ??? 、 、??? 、 ? っ 。? 「??? 」「 、??? 」「 、??? 」 、??? 、 ? 。 っ?。? 、???、 、??? っ 。??? っ 。 っ??? 、??? 。 、 っ? 。
??、?????、???????????っ??、
?????っ?〈?????〉???、??????????、???????????????????????、 ? ? っ?ゃ
?
?????
?っ? ? 、 、??? っ っ 。
????????? ? 、 ?
??? 。 、????、? ???? 。 、??? ? っ ? 、??? 、?、〈 〉 っ っ 。??? 、
?
?????
??? ? 。 っ 。
????????????
??????、???????。?????? 「? ??」?????






??? っ ??????????????????? ? ????? っ 。 っ 、??
?
???????????????????っ?
















??? ? 。 、 、 ??????? 。
?
???????、??
??? 、? ???? 、「?」? っ 。??? 。 っ 、 。??? 、 っ 、??? っ 。??? っ ???
?
???っ????。?????? ?、???
??? っ??? 、 、?、? 、 、??? 、 、 。
????、?????、?????????????、
??? ? 。?????? ? 。??? っ 。 、??? っ 。??? 、
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??? ??????っ? 、 っ?、??? っ??? っ 。
???????????????。????????
????っ ? っ ?????? ? 。??? ? ? ?





??っ?? 。 、 、 、 ?????? 、 、???? 。
??????? ??????、??????
????? 。????? っ 、 、??っ 。
????????????????????
?? 、 っ っ?? ?。
????????????、??????
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??。????????っ????????????、????????、???????? 、 ???? ? 、 ????????? 、 ?。 ?、??? 。??? ??っ? 、 『??? 」 。????? 、 っ 。??? 、 っ?? 。
???????っ????っ?、?????????、
??? ? っ ? っ ー っ????、? 、??? 、 っ??? ? 、 ッ??? 、 、???、 っ っ??? っ 。
???????
???????????????。??????? っ ? っ 、
????????? ＝???????????? 、
??、????????????????。????????????????っ???????、ゃ??????? ? っ?? 。
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????????????????????????
?、? ?っ っ 。?????? 、 ? っ??? ? ? っ 。「??? 」 「 」 。???
?
??、「?????、?????????、





??? 。? 、???、?? ?? っ??。 ? っ??? 、?、? 、 、?っ? ? っ 。???ッ? 。
???????ゃ????????????????
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っ??????、 。 、???????、??? ????? ? 。?、? ??、? 、 、??? ? 、??? ? 。??? 、??? 、??、 ッ 、???。 っ??? ? 、 っ???っ 。 っ 。
???????????、??????、?? ?
??? 、 、 っ?????
??????、???っ?????????。???
??っ ? 、 、
????。???????????????????????????、???っ??????。 、 ? 、??? 、 ?。 ? ????????。 ? 、 、??? 。??? ? っ 。「???、 ーー??? 、 っ 。??? 」??? 、??? 。 、??っ 、??? 。 、 ー 、??? ??っ? 、
?
????。???、
「??????????????????????????? ? 」 、「 」??〈????〉?????????????っ???
???っ 。??、?? っ 、??? ? 、??? ? ??? 。??? 、?、? 。「 ゃ 、??? っ 、 っ
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???????」????????、??????????。 、 っ?????? ???? 、 ? 。 ????
?
?????????、????????、
??? 、??? 、?????????。 っ??? 。 ?、 、?????? ? 。
???????、??????????????ッ?
????????? 、 、 っ??? 、 。 ???? 、 っ 、??? 。???
割齢
????、??????? っ?。
?????ー っ 、 、 っ?????? 。 『???っ 、 ???? っ ゃ??? 。 『?????っ??? 、 ゃ
?????、??????????????????




??? 、 。 っ?????? 、 っ 、???、 っ 。
?????? っ?????? 、 ?
っ?? 、 ゃ? ? ?
???????「??っ??」 ???。「
??? ??? ? っ 」「 ー??っ?」? 、 っ 。??? ? 。
????、〈 ? 〉








「?????????????、? ???、??、??????? ?????、? 、??????????っ?。?????? ?????????、「? ? ???? ? ? ? 、 、 ? ???? っ 、 っ ょ 。??? 、?っ? 、??? 。???? 。????、????????????、????、?












?????????、???????????、??????????????????????????????ー 、 ? っ 。??????? ? 、?っ?
????、??????????、?????、?
?、? ? ー 、?、???? っ 、??? っ 。 ャ
?
???????????ー









???????? 。? 「 ???? ? 。 ???? 」 。
???、?????????????????
っ?? っ 、 、
?
???









??????。 ? ????っ??????、 ? っ ?、???? っ 。 ? 、??? 、??? っ 、「?? 。
???????」?












っ?? 、 、????? 、???? 、??? ?? 。 、??? 、 ???? 、? 、??? 、?? 。「?????????、?? ???????。????? ? 。 。????」?、 、 、??? 、 っ 。?、?
?
????????ゃ、???






?????、?????、????っ?。???、???、? ? ?ー???????、??????? ? 、 っ ? 、??? ? 。
???????
????????、???????????????
?????、?っ ??。????????? 、??? ? ? っ 、??? ? 、 。っ?、 ???、 っ??? 。????、? 。
???ュー?????、? ?
??? 「?????? 」 、っ?。 、??? っ 。?? っ 。
???、?っ??? ???????? 。
??? ?? ? 、?? 。??。 、 っ 。
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?
。ーー???????????????




?、??????????????????????。??????、????????? ? っ 。 ????????????、 っ ?、?っ? っ 。 、 、???ー ー っ??? ? 「???」 ? 、 「???っ 。 っ?? 、 っ????????????っ?????????、?






?????、??????????????????????????。???????????、???????? 、 ? ? 。??、??? ? っ 、 、??? 、??? っ 。「???????????」??????、????????。? 、????? 、??、 ? 、 ??? 、 。??? ィ??? ? っ??っ ? 、 っ?、???? 。??? ? ? 、??? ? 。っ?? 、 ???、 。 、??????? 、?っ 。? っ 、??? ? 、??? 、 、















?、? 、 ????? 、 ??????、 っ 。 、?????????? ? 。 、 ????? ? っ 、 、??? 、 、
??
っ ?




























???。 、 ? 、 ????「 」?? ?、
?
???、?っ?????????????
??? 。 、? ???? ? 、 っ 、っ?? っ 。 、 ?????? 。???? 、??? っ っ 。 、?????? 、??? 、
?
???????。?????





??? っ 。 ??????????????? 。
?????っ?????、???????????、
????? 、 、?っ 。 、 ????? 、??、 、??? ? っ 。??? ? 、 ? 、 ???、? 、??? 、 っ??っ ?
??????????????? 、 ? っ
????? 、?????、 ? っ
?
???、??
??? ??、???? っ ???? 、??? っ 。 、??? っ 。
?????、???????
??? 、 、?? っ 。 、 、???、 ??っ?。 、 ??、 ????? ???? 、 ?? っ 、
?????っ?。?????、?????????????????????????????????????、 、 、????? ? ? 、 ?っ?。 ? 、 っ??、 っ 、???? 、?っ? ? っ 。
???、???????、????????????
????? 、????? ? っ 、??? 、?。 、 、????? 、 ???? っ?? 、っ??っ? 。 ッ 、??? ? 、???? 、 っ?
?????。??、?????????





?、????????っ???。???????????????????。「??っ??。??、???????? ? っ ?」 、????
?
??。??????????????、???
?、? 、 、??? 、 ?? ? 。???? っ 。
??????
????????????????????????








???、 ??、???????????? 、?????? 、 、?、?
?
??????????。???????




??? 」 っ「???????、??????????っ?????。??? 」 、 ????っ?。 ? 、 「 っ??? っ 。 っ???。 、 、??? 、 。 、
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?????????っ???????。???????????、「??? ? っ ? 」?、? 、??? っ 。
??????????、?????????????
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?????????????????????????、? ? 、 ????????、???? ??
?
????????? ?、???













???????????、???????????? ???? 。?、 、?、? ????????、 ? っ??? ??? 。
????、?????????、?



















?????? ? ? 、??? ???? 。??????? っ??っ???、???、 、 、??
?。?っ????????????????? ???? ? ? ????????、
? ?
????????
??? 。?、???? ?? 。?? ??
??、?、?、??????、???
??、????????????
??? ? ? ? ???????
?
?????、??????
??? 、 ?????、 ??、????
?
?????????
??? ? 、?? 。?? ? ?







??????????っ?、?????????、???????????。??? ???、 ???? ? 、?????? ???? 。
?
????????、?????


















??? ??、?????? っ??? 、?????っ?、 ? 、?????? ?? 、 、??? 、??? 、 、??? 、 、 、??????
?
?






















??? 、? っ?????? っ 。??、 ?、 ????
?
????っ?
??? ???、??? 、??? ? 、??? っ 。
?????????????
?













??? ?「 ?????」??? 、??? ????? 、 ??????っ? ???? ? 「???」???? ? 、??? 、?????? 、????????? 。????、? 、??? 。
?
??????????????
????? ???????? っ ー?、?
??????????????????、 ????? 。
????????、?????
??、?? ? っ 、????? ?????
???????、?????
??、 ???? ? っ 。
????? ????




?? ?? ?。???????? ????????、???? 、???、 、?????っ 。
??、???????????
??????。??? 、 、??? ???? ? 、
?
???




















?????? 、 ??????? ?っ 、? ? ???? 。
????????????、???
?????????????????? 。?? ?????
????????????????? ?、??? ?? 。
??????????????
??? ?? 、???????? 、?????っ??? 、??? ? 、??? ?????????? 「 」










??? ? ??? 、??? ????、 ????? 、 っ、????
?
?????????????
??? っ 、??? ???? 。
?????? ??????っ
??? 、??????? ???????。? 、??、 、??? ? 、?、? ? 、??? 、 ????????、???? ?、???? ??、?
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2 ???、?????????????????? 、?? ????????? ? ??? 、?????? ? 。
??、???????????
????? 、??????? ッ??? っ?????? 、?????、?? ??、? 。
???????、??????
????? 、????? ? 、?????? 。
????????
??? ? 、????? 、







???????? ?っ 、??? 。
???????? ?
????? 、????? 、 ?????????? 、??? っ?、??????? ? 、
???????????。??、???? 、????? ?????? 、 ????っ?、??? ??、? ?。
?
????????、??????
??? ? 、 、???? ???? ?? 、??? 、??? 、???????? 。
???、????、?????






















???? ? 、??? ??? 。
?、????????、???????????、?????????????? ? 、 ?????
?
???っ???、



































































??? 、??? ????、??? ? 、??? 、??? ???? 。
???、??????? ??








































?、?????????????、?????????????????? ??、? 、 、??? ? ?、?????????? ? 、
?
???
??? 、 。?、??????? ? 。??? 。???????っ??。? っ??? ??「? ? 」
?????????????。
????、???????????
??? ???? ???????? ??。??????? 「??」?????? ? 。????。???? 。
????????????????










??? 「 」??? ????、 ?、??? っ ??。??? ??????? ????
?
??
???????、???? 、??? ? 、??? 、 ? 「 」????????????。????????????????????????????、?????????????
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? 、?????????????????
????? ??????? ?????? ??、? 、?????? ? 。
????、??????????
????? ??? 。 ?????? 。 っ 、
??????っ???????????????、?????、?????? 、?? ?? 。
???、???????????
????? 、????? ?っ 、?????? ???? ???? 。??? 、????? 。
???????????????
????? 。 、????? 、????、? ??、???? ? 。
?
?? 、????、 ? 、????、?
?????????????????、????? ??、???????? ? 、??? ? ?? ?????? 。
???????????????
?????????? 、?????? ? 、??????????? 。
????????????、????
















??、????????????????????、 ???? ??????????? ? 、?????? 。?????????、 、??? 。?????? 。
????????????????







?????? ?? ??、? っ???
????????????????????????、????????????? ??? 。
?、???????????????
??、 ??????? 、??? ?、???????? っ??? 、??? ?? 。
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???????????????




??????。?っ?、??????? ???????、?????????? ??? 、 ??? ??? ???
?????????????????





???????????っ???、?? ィ ?????????????? ??? 、 ??????????? 。
?










?????????????????? 、?? ??????????????? 。
???????????????
???????、??
????? ? 。??????????、?? 。 、??? ??、 ??? ???? 。??? 、 、?????? ? っ??? 。
????、「??????」???




?、? 、『??????」??????????? 。 ?? ???????????
?、? ????? ???、 ???? 。
?????? ?? 、
??? ? ?????、 ? 、??? ???? 、???? っ? 。
???????????
??? ? 、??、?? ???? ???? ? ? 、??? 、??? っ??? 。
??、?????????、??





??、 ??????? ??、???? っ 。???、????? 、 っ??? 、??っ っ 、 ???? 、??? ??? 。
???????????????
????????????、??、?????? 、 ???? 、 ?????????? 、??? っ 。
???????、???????
???、? ????、???? ? っ?、??????? ? っ??? 。
?????????????




?、?????っ?、?????????っ?、?????????????、? ? ??、? ? ???。??? ? 、??? ???? 。
????????????、??





??? ???。???????????? ????? ???? ???????? 。
????????????










??? 、??? っ ???。 っ??? 。??? ?
????、
?????ー ????? ??? ? ???ッ??? ?? ?
????








??? ???? ?? ??????????? 、 ????????? 。
?????????????????


















?、????????????????????????????????? ? 。 っ?????? 。?????? っ??? っ??? 。
??????????????、












??? っ?????? ???????、 。
? 、?????、???????????









?????? ????」「?????? 。????????? 、??? 」 ?? 。
???????????????





??????????????????? ? ????、? 。
????、?? 、 、
??? ? 、?????? っ??? 、????? 。
?????、??? ?













????? ????? ??ー ー??????ー ー ??????? 。
?????????????????









????? 、 ? ????
?????? ??? 。
????、???? ?































































??? ? ? ???。? 。
差
見リ?????? ? 、?????? 、??? ???? ? 。?????? 、 ???? 。??? 、??? ょ 、??? 。?????????????????
??? 、??っ??? 。??? 、??? ? 。?????? 、





??、??、 っ 。??? ? ??? 、??? ???? っ 。
?????????????????
??、 、????????? ? 、?、? 、??? っ 。??? ? ? 、?????? 。??? 、?????? 、? 。
????、????????????
??? ?? 、?????? 。
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??? ???? ??????、? ??????? っ 、?????。??? 、 ?っ??? ???? 、??? 。????、???? っ???
?????っ?「?????????」???????っ????。?ッ? っ 、 ? ???? 。 ? ???? っ ? 。??? 、 ???? ?っ 。
???、?????????????
??? 、 っ 、????????? 。????????? 。??? っ 、??? っ? 。
?????っ?????????
??? 、? っ???、?? 。??? ? 、 、??? 。 ? ャッ??? 。
????????????????
?、? 、?????? 、 、
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?????????????????????????。????????????? 、???っ???っ 、 、 、??、 ???? 、??? ? 。????????? 、??? 。
??????????、??????
??? 、????????? 、??? 。
????????、
?、? 、????? 。??、 ????、 ? 。??? ? 、??? ???? 、 、??? ? 。
???????????
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?????????????????????、 ???????、 ??????? 、 、??? ? ??? っ 、?????? ?っ?、 、??? 、 っ???? ??????? 。??? 、????
?
?????、??????????





??? ? 、???? ょ ???? 。 ? ????? 。
????????ょっ?ゅ
???、 「 ???」??? ????。??? 、???? っ 。??? っ??? 、??? 。??? 、??? 。??? 、 、??? 。??? ゃ 。??? 。
?????????????????????? 、 ????。? 、 っ??? っ???????、???? 、??? 。 ???? ー? っ?、? っ??? 。
????ー??????。?????
??? 、????? 。??? 、 、??? 。??? っ??? 。 、??? 、 ???? 。 っ??? 、 ???? 、 っ??? 、??? 。??? 。??? っ 、??? 。??? 、 。
???、????、?????????、?????? ? 。???????? ???。? ???っ 、??? 。 、??? 、
???????
??? っ ? ??、? ???? 、 、??? ? 。
????????????????っ





??? ゃ?????? 。???? 、??? 。
???、?????????????




??????? ょ?、?????? ょ??。 ???? ? 、













?。? ?? 。?????? ー ?。 ? ?
?
??
??? 、?ー? 。??? ??????? ? 、?????? 、???、??? ?????????????。???? 、 、??? ? 、??? っ 。??? 、 ??????っ 。?? 、??? 。?????? 、???? 。
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???????????????
????、?っ?????????????? っ ? ???????、 ????????? ?? 、??、 っ ???? 、??? 。????。? ??、???、 ???? ???? ? 。??? ァ ー??? っ 、??????。 、???、 、?????? 。?????? 「??? ゃ 」っ
???????????????????????????? ???、?????????? 。
?????????????????
??? 、 ?? ?????、???? ?????? ?っ 。????????? 、??? 。??? 。??? 、???????? 。??? 、? ? 。??
???????????????
???????????、?????????????????。????????? ? 、??? 。??? 「 ???」??? 、??? ? っ 、????? 。??? 、??? 、??? ? 。 、??、??? ? 。????? 。??、 ? っ 、??? 。??? ? 、??? っ 。??? 。??? 。??? 、 ???? 。???
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?????? ? っ ??、????? ?、??? っ
?????、??????????????っ? ?、 ??、???。? ??????? 、? ? ? ょ?。??? 、?? 。????? 。
????????????
???っ?????????、 ???。 ??っ?、 ?っ??、 ? ???? ? ? っ 。????っ? 。
?????????っ?ゃ?????
???? ? 。 「 っ 」?????? 、??????、 。
??????????? ????、 ????? っ 、 、??? っ 。 、?????? 、 ? 。????
?
??????
??? 、 っ? 。????????? 。
???????????????????? ?。??? ゃ??? っ? ???。??? ???? ?っ??、???? っ 。??? 、 ???? 、???
?
????















??????? ??、 ? 、??? ? 、?。? ??????? 、??? ????。 ?っ?? 。???っ ゃっ 、???? 、??? 、? っ??。 、?? ???? 。??? っ?、? ー??? 、 ???? ? ? 。??? 、??? ょ 。??? 、
????っ??っ??????????? ? 。???????。 ? ????????? ???????????っ ?っ?????? 。
?????っ?????????
?、? っ?。? ????。? ???? ???? 、??? ーっ?ゃ????????? 、??? 、???? ? 。??? 、??? ? っ ???? 。??? 、 、???「??」?「???」???、「??」
???????。??? ???????、????? ? 、 ?????、? ?っ ???? 。??? ? 、? ???? 、 、 ???? 、??? 、???。 、????????? 、??? 。?????? 。?? ー っ 、??? 、??? ? ィー?
??????????、?????
?? 、っ?? ?? 、??????。 っ? ?。
??????、??????????
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????????っ?????????、 ? 、? 。

















??? ? ??????? ????? 。 、??? っ ? 、 ??? ?????? 、




???????、??????????????????????????????? 。??? ??、???? 。?
?????っ?????、???







??????っ? 、????? ?っ ?
???????????????。??? ??????? 。 ?????、 。?
???????、???????




す?っ???? ???? ょ 。
??? ?
???????????????、??????、?????????????????。? ???? ょ 。?
???????????????
??? ? 。??? ? 。??? っ 、??? 。?
??????? ょ 。
?????? 、? 、??? ???? 。??? ??
?
?????????
??。 っ 、 っ???? 。?? ?? ょっ ゅ??? 。??? ? ゃ 。??? ゃ??? 、??? 、??? 、 ?っ ?
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ー???????????。?????っ???????????????、????? っ ??、????? 。???????????、?????
??? っ 、?????? ? ???。 、??? っ?? 。?? ? ゃ??ょ 。 ? 。??? っ 。??? ???? 。??? ゃ 、?????? ? 。??? ー 、??? 、??????、 ??????? 。??? 。??? 。









? ???? 、?? ?????、??? ? ? 。
??????????????????
??? 、 ? ??????? っ???、 ? 、?っ? っ?、? っ? 。?????? 。 、??? ???? 、? ???? 。???。?






???????? 、?ゃ?? 。??? ?? ???? ? 。?
?
????っ??????っ???
??? 。??? ?? ???、 。??? 、?? 。??? 、??? ? っ???? 。 、??? 、 っ??? っ 、 っ





???ゃ?? ゃ?????????、??? ? ゃ ? ?? 。??? 、??? ?? 、??? 。??? 、??? 。?????? 。? 。?? 、?。 ょ っ。??? 、









???????? ?? ょ??。??????っ?。? ? 、??? 、 ?? ゃ 。??? ???? 、 っ??? 。??????。??? 。??? っ 、???????????? 。
? ?
??????
?、???? 。?????? 、 、??? ?
????????、 ????。「??? ?」????
????????????????????????????。?????????? 、??? ? 。?????、?????? ???? 、???。??? 、??? 。
?????????????????




?????????????????????????????。????????? 、 ? 』???? 。
?????、???????????
?。? ?????、??? ? ? 。??? ??、????っ? っ 、???、??? ?????。 、??? 、?
?
? ? ?????、?? 、??? っ?? 。??
?
??????、???????






???????? ??っ?? 。 ェー??? 、??? ?、 ??? 、
?
?????????
????? 、? っ??。?? ???? ?? 。 ???? 、?????? 。??? 。??????。??? 。??? っ??? 。 、???




?ィ?ャッ っ??? ? ? ???? ? ??。? ???? 。 、??? ? 、??? 。??? っ??? 。 。??? 、??? っ 、???、 、??? 、 っ??? 。???
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???。??????????????????????????????????? ? 。?????? 。
??????、??????????
????????? 。???? 。??? っ 、?っ? ?? 、 っ??? 。??? ? っ??? 。 、??????ゃ 、 。????? 。???、 ? っ?。? 、??? 、??? ?ァ???
?
?? 、??? っ
????。???????、?????、?? ? っ ? ???、? ?????? ?? 。
???、?????????????
??? ? 、?????? 、 ???? ? っ 、???
?
??。??、????
??? 、??? 。???、 ? ???? っ 。
????????????? ?
??? 、???? 、「 』??? 。「 、??? 。?、???? ? 」?、「 ?」 ? 。??? 、「??? ?? 、??? 」???
?????、?????????
??????、??????????????? ?????????? ???? ?????? ?? 。
????????????。????















































ッ? ー 、??? 。???? ?? っ?? 。?? ? ? 。???、? ゃ??? 、??? 、 、??? 。??? 。??? 、??? ?






???? ? 、 ????????
?
???????????????
??? 。???、 「 ? ? 」??? ??。??? ??????、??? ょ。??? 、? 。?????、 、??? 。??? ? 、 ???っ 、??? っ っ 。??? ?っ 。??? っ??? 。 ゃ??? っ 、??? 。 ー??? 。??? っ 、 っ
??ゃ??????????。???????? ? ????? ?。
????????????????









????????っ????????????? ? 。??? ???????。? ? ??????? っ 。?っ? ? 、??? 、 っ 。
?????、?????????????、 ? 。?っ????? っ ????、 っ??? ??? 、っ?? 、 ? 、っ????? ???、 ????????? ? 。
??????????







??? ? 、? 。?? 、????? ?? ゃっ?????
?
??????
??、????。 、??? ? 。??? 、??? 、?????? 、 っ
?????、???????????、???????? っ 。??? ? ???????? 、 。 ゃ???っ? 。?????っ ?? 、 ???? 。??? 。??? 、 っ??? 。?? 、??? ? 。?????? 。?? ??
?
?
??? 。??? ??っ? 。
?
??、?????










?? ????ょ 。? ????? 。 。???っ?、 ? ???????? 。??? ???? ? 、 ? ???? ? 。??? 、 、??? ，
?
???????
??? 、??? っ 。?
??????????????。






??????、????????????????????????。???????、 ?っ?? 、 ???っ っ 。
? ?
?
???? っ っ??。 ょ? 。??? ? ????っ 、 、??? 、??? ? ?? 。??? 、 ゃ??? 、?????? 。??っ 。???。 ッ ???? 『 、 、 っ??? ょ? ???? 、??? ??
???ょ?。??? ??????。??????? ??、 ????? ??? ?
?
??????
?。? ? ????、 ???。 、
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?????。??????????????????、????????????? 。??? ? ? 。?? 。 ???? っ ? 。??? ? ?
???????。???????????????っ? ? っ 。??? ?っ? ???? ???????。 、「っ?? ? ? ?ゃ??? 、? ? ? 」??????? 。???、 っ???。 っ 。????? 。??? 、 ????? ? 、??? 、?。???? 、???っ?、???っ 。????????????、????
??? 、?????? 、??? 。??? 。??? 、 。
???。?????っ????。??? ? ???? 、??? 、 ??????? ??ゃ 。???? 。??
???????????????
?。??????????っ??。?????????? っ ?ょ ?。??? ??。? 。??? 、?っ? ? ??????
?っ???????????
??????????、????
???????? ?????????? 、??? ???? っ 。? ??????。? 、???? 。
?????????????、?
???? ?…???? ャ??ィ ????? ? 。?????? 、
???????? っ????、????????? 。?
??????????っ????




っ?ゃっ 、 ??????? ?? ? 、????????っ? 。
??????、??????????
??? ょ 。???? ???? 。? ??? ?、?、 っ 。??? ょっ ゅ??? ? ????? 。 ? 、っ?「 、 」??? 。
???????????。?????








??? ???? ?? 、 ? ?????? っ









??????? 。? ??????? 、
?????? っ???? ? ???、? っ ?? ? 。??? ? ???。??? ? 、??? 、?????? 。??? 、??? 。 ? っ???? 、 、
????????。?????????????????????????っ??? 〈 ???? っ 、??? 。??? ? 、??? 、??? 、???
?????
??? 、 っ??? 、???、「
???。???????、???????っ?????????」??っ???っ??。 、???? ? っ? 、???? ?っ? 。??? 。?????? 。 。??? 、 、?、???? 。
???????????????
???????????????
?????。??????、???? 「??? 」????、 ? ?????、 。?? っ?、? っ??、 ???。 ???? ?
?????????????? 、 ???? 、 ?? ???? 、??? っ 。?????、 「 」??? っ 。
????ゃ??????っ????、
??? 、 っ???っ?? ? 、
???????????。?????????????? 、 ? っ??? ???っ??????? 。
???????????????、?
??? ? 、??? ?? っ 。 ? 「?」????っ? ?。? っ??? っ??? 。 、??? 、?「? 」? っ??? 、??? 。
???????????っ?????







??? 。 、??? っ 、???
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?っ? ?? 、??? ???? ょ 。 、??、 ?、 ?っ?? 。??? 。 ????? 、





?????????????、???????? っ ???? 。 ??????????? 。?
???????????????




?、? ?????????????????? 。????、? っ??? っ 。??? ??? 。??? 、??? ? 。??? ?。??? 、??? ょっ???。 。
???????????????????。??????????????????? っ?、? ???? ょ 。??? 、??? 、??? 、??、??? 。??? ? っ 、????????? 。
??????????????
???????っ??????、
?っ?????? っゃっ??????? 、??? ? っ 、????? 、???????? 。
???????????????? 、??? ??? ?。????????。????????? っ??? 。??? 、
???????っ???????????。???????っ??????????? ????。? ? っ??? 。????っ 、 、??? っ??? ???。 ??????? 。?? ??????? ? 。 ???? っ 。??? 、???、 っ??? 、 っ????。? 、??? 、????。 っ??? 。 ???、 ??
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???。???????????????? ? ?? 。
????????っ??、?????
????? 、????? ???? 。?? ????? ??? ??? ? 、?、 ? っ 、?、?? ?? 。?? ? ??? 、? ???。 ??? ? 、 ??? ? 、 ー っ

















すい の m 明 i
?。????ょ?????っ??????っ ? ? ??????。 ?????? ?、 ??? ?? ???? 。
?????????????????
?????、 。?? 、?? ??? 。 ??? ???? 、 ? 。
???????「?????????
???? 」?? ?、??。 、?、? っ 。?? ??? 。 ? ??、 ? ?ゃ ?? ????? 、?? ? 。?? ? ??。 ? ? ??? ?? 、?? ? っ 。?? ?
????????????????、??? ??????? 。???????????っ ?。 、?? ?? 、?? ? ? 。?? ? ? っ 。?、 ?
?
???、??




























????、???????????????? ? ???? ???? ??????。?、? 、 ?? ィ?ャッ
?
?????????
??。 ????っ? 、 ??????? 。?、???? 、??? ? 、? 。
?????????、????????
??? ? 、 ??????? 。??? 、??? 、 ? 。
???????? 、
??? ???、??? 。???っ っ ??、? ???? 。??? ?
?、???????。??????????????? ? 。??? ? ?????、??? ??????? 。
?
??、???、??????????
????? 、????、 、????、? ?? 、???」 ? 、??? ???? ? 。
?????????、?? ?





????、????????????? ? 、「????? ?





?????、 、??? 。??? ??????? ?っ?? ?、???? ーー?????? 、 、????????、 、
?
??????ー





??? 。 ??、? ? ? ?????。?? ?。
「???????????、????
??? ?? 」 、?? っ 。
「???????、????????、
??? ???? ??????? 。??? 、 、??? 。っ??????? ??。?????? 、 っ?、??? 。 」
????????????????????????、??????
?????? ?、????????? ? 、??? ?
????、????????????????、?????ゃ、?????????? 。 ???? ? ???、 っ??? 。 、??? ? っ 、??? 、?、? っ???。?、? ッ ー??? 、???
?????????????????





?????? ? 、????????? 。?? 。「??????????、????????? 、 、
??、?????????????ょ??」?????っ??、?????????? 「 」 、??? ? ? ??? 。
?
???????、?っ???????














??? ?、????????? ? 、???、 ???? 、 、??? 。 、??? 、 ?っ??? 、??? 、
?????????




??? 、?????? 、っ??、 っ??? 。 、????
?
????????、????









??? 、? ? ???。?????、 、??? ? 、??? ???? 、??? 。??? 、 っ??っ 。 、???、
? ?
????????
??? ? 、???、 ー??? 、??? っ 、??? 、??、 。????? 。
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法律扶助協会の全国各支部電話番号一覧
支 部 名 電信番号 支 部 名 電結番号
~I\ 路 0154・41・0214 ~1l 歌 山 0734・22・4580
旭 JI 0166・51・9527 名 古 毘 052・961・3481・5
キL 幌 011・281・2428 一 E 0592・28・2232
函 館 0138・41・0232 岐 』再 0582・85・3038
背 Z子、 0177・22・4596 招 井 0776・23・5255
岩 乎 0196・22・2611 石 JI 0762・21・0242
秋 回 0188・62・3770 官 山 07臼・21・4811
山 形 0236・22・2234 広 島 0822・21・19臼
イ山 台 0222・22・6902 山 ロ 08392・2・0087
福 島 0245・34・2334 阿 山 0862・23・4401
栃 木 0286・22・2∞s 応 取 0857・22・2171
茨 成 0292・21・3501 tl， 恨 0852・21・3225
右下 周 0272・33・4804 相 岡 092・剖・0994
方t 京 03・580・2851 位 n 09522・4・3411
神 奈 JI 045・201・1881 長 時 0952・24・3903
埼 王 0488・31・2058 大 分 0975・32・2467
千 1器 0472・27・剖31 間 本 0963・52・0142
静 岡 0542・52・7522 毘 児 島 0992・26・3765
山 梨 0552・35・7202 宮 的 0985・22・2466
長 野 0262・32・2428 ~ JI 0878・22・3903
折 i持 0252・22・3765 徳 島 0886・52・5768
大 阪 06・3臼・0251-6 向 知 0888・72・0324
京 都 075・231・2335 震r 級 0899・41・6279
兵 郎 078・341・7061-3 f中 問 0988・55・1306























?ょ? 、 っ ? 、 ?
??? 。 ???、???? 、 ?????、?????????、?? 、 ??????、???? 、 ?? 。
????
????????????????、 。 ?





??????????????????。???、???????????????、?????????????????。????????????、????????????? 、 、「 ? ? 。??? 」 、 。
??????? ? 、 ??????????????、???、
??? 。 、「????」? っ 。 ? ???、 、 っ? ? 。
?????、ょ??????????。??????????? 、











???、??????、?? 、 ?? っ 。?
















??????????? 、 ??????? 、???????
??、 ? ? 、 っ っ 。
??? 、 、






????????。????????????、??ー?????????。???????? ? っ 、?ャ??ー????????、?????????? 、 ? っ 。 ? 、??? 、 、 っ 。 、 っ っ 、??? ? っ ? っ ? 。
???????????????、?????????????????。????、
??? 、 ャ 。 、?????? ? っ ??。 。
????、? 。 、
??? っ? 、 。「 、?、???? ゃ ゃ 、??? 。 」 。「??? っ 、 、 。???、 っ 、????。? ? ゃ ゃ 」
?????????????????、 、
??? 。「 、 」
「?? 」 、 。「 っ 。




???。 、 ? ?。
??? 、 ? 、 ? ? ? っ
??ょ 。 ? ????????、?????ー????????????。??????? 、
?
???????????????、??











??? 、 っ ??????、 ??? っ 。
??? っ ?、 ? 、?????、???????? 。
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?????、?ゅ??、?ゅ????????っ??????????、??????
?????っ?、??????????????。???????????????、?????????????。??????????、?????っ????っ?????ぃ、? ? ? 。 ? っ っ?? 。
「?????????、???????????????????ょ?。??????
















?ッ? 、 、? 、??? 。
????????????っ???、?????????。???????????




??????????、??????? ? ? 。 、
???????、??? ?? 。
?????っ????っ?????、? 、 、 、 ??????????
??? ??。?????????? 、? ? っ?、???? っ 。 、??、 っ 。
?????? 、 ?、 ? ? 。 ??? 、
??? ? 、 ? 、?????? 、 。?っ っ
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???????????、????。?????????????????????
?、?????、???????????。「?????????????????????????????? 、 ?、 、 ?????。? ??、? ??」。
??????、 、「???????? 、 ??」
?、? ??。
??? 、? ???? 。 、 、






??? ?、? ?? ? 。
??、????????????、?? ????
??? 。
??? ? 、 、 ?








??? っ ? ? 、 ? 。







?? 。 、 っ
?????????っ 、 。




??? っ 、??? 。
??????? ? 、「 」 、
???っ 、 、? 、?っ????、 ? 、??? 。
????、? ょ 。






?。????? ? ????、? ???????、????????????????? 。
???????????????、?????????????、?????????
??? ???????、 、 ???????????????????????? ? 。 ? ?? ???? ???? 。 ? 、??? 、 、 、??? 、 、??? 。 、 、??? 、 っ? ょ 。
??????、???????????、 ? ? っ


































































































1 2 3 4 









??? ? ? ー??ェ??
??? ?、??? ? 、?? っ 。?
?????? ????
?「? ? ???????? 。
1 
???? 。????????。?????? ????? ? 。
?
??? 、
?????????? ?? ?? 。
5 6 7 




























































???????? 、 ??????? ?????、 ????っ???。 、??? 、??? 、??????? っ?、? っ? ?。?
??????????。????
??? ?? 、??? ????? 、 っ??? 。?
???????? 、











??? ? ????? ?。 ??? っ?
??????っ??、??????
???? ? ?? 、??? ? ? ー??? 。 ??? 。?
??????、???????















??? ?? 、 ? ???? 。?
?????、??????ょっ
??? 。?
??? ? 。 ?
















???。? ? ???、???????? 。?
? ? 。
??? 、 ???? ?? ?? 。??? 、?
? ?
??????????????





















??っ 、???????????っ 。? ????
?????? 、???????
??? ?。 ? ??? っ?
????????????。 ?
??? ー? ?? ? ?。???、?? 、??? 。
?
?
ー?? ? 、 、??? 。?
????????? 、
?????? ?? ー?? っ 。?
?????? 、
??、 ? 。??? ?? ? 、??? ???? 。 ょ??? 。
?????????。?
?????????。??????
































??? ?? ????、?????? 。??? ? ?? ? 、??? 。











??? ? ?????????????? 。?
????????







??? 、?????。 ???? っ 。?
???????、? ?????
??? ? 、??? 。?
???????、????「




















?? ? 』 。












?? ??????? 、??? 。?
???、? ??
???、? ? 、??? ? 。?
????????? 。
















???「???? ? 」?っ? ??????? 。?
????? 。





























??? ????????????????? ? 。
?????、?? ??????
??? 、 ?? ??。?
???????? 。
?? ???????? ? 。 。?????? ?。?
???????? 。










????＝???「 ? 」 っ 「?」? ?。?
??、?????????????





???、 っ 、??? ????っ 。?
?????? ?、?????








??? 、 ???????? ?? ??????、?っ????? 。?
???????????、????





































? ? っ??? ?? 、 ??
?????????????? 、???????? ??? 、??? 、??? 、 っ



















































??? ? ?? 。 ???? ? 。
?
????????????????













??? っ 、 ? ?
??? っ? ?、???? ? っ 。??? ? ???? ????、 っ 。?
???、????
??? 、 、??? ? 。 ???? ? 、??? 。?
???????? 、?






??? 。 、??? ???
?????ー?????、????









??? 、 ? 、






















???????? 、ュ?ー っ 。?
????? 、? ? ?



























































??? ? ?? ???。?
??? 。
?
???? ?? 、 。





































?? ?? ? ?。
?
?? ? ? ??
?? ?? ? ?。 ???? ? っ




?? ? ? 。





























































??、 ??????。????? ?? 。?
????。























??? ?????、????、??? ???? ?。?
「??????????????」?

































































…?? 。 ? ??????…??、「 」
?
? ?
????、? ??? ? 、





…????。 、???????? 、 ? …
?ー??、????? ????????っ? 。
?????????????、???「??」????????????????、? 、???????????? 。??????っ????、?????
????? ?、 『 」????? 、 ??。????「 」?????っ ょ 。
?????????、 ?
??? 、 、?? ?? 。
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???????、?????っ?、

































??????????。?????????? ??????????????っ?? 、?? 。?
?
????、?????????
























??、 ? ?????? 、







??、 、??? ?? ? ?? ?っ??? ? 。 ????? 、??? っ ? っ? 、 っ 、??? っ??。 、??? ???? 。???っ 、??? ? 、??? 、??? 。?
?
??????、????????





??? ?????????????、? ?? ? ????????っ 。 、?っ? ? 、 っ???。 ? 、 ???、? ? 、??? ???? ? 。?
?
??????????????
?、? 、 っ??? ???? ? ?? 、っ??っ 、??? 。?? 。??
???????????、



































??? ? 、??? 、??? ゃ 。?
?
???、??っ ??????
??? 、?っ? ? 、??? 。?
?
????、??????????





??? ?? ゃ??? ???
?



















































































































































































































??っ?、???????????????? ?????。??????????? ?っ 、??? 。
?
??























































??? 、 ???、 ?? ? 、?? ?????? 。 っ??? っ 。?
?
???????、?? ?















?? ? 、 ?























????? ? 。「?? 、???? 、??? 、??? 、? ? ?
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?」。???、???????????????、??????っ???????、? ?? 、??? ? ???? ? 。 ???? 。?????? 、? 。?
?
??????、????、???
???っ?? 、??? ??? ?
?
?????、?????????






??? ?? ??、 「
????????????」??、??????「????????、??????? 」 っ? 。???、 ? っ??? 、「??? 」 、「????」 ????????????。?????????????????




















?? 、???? ? 。??、 、? ???っ??っ? っ??。 ? っ ???? 。?
?
????????、??????
??? ? 、??? ?? ????。 、
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?????????っ?、???????????? ?。???? 、??? ???? 。
?????、???????????






??? ? 。 っ??? ????? 。?
?
??っ??? ????、?




?。??????????????????? ????????。???????? ? っ??? 、??? 、 、??? 、??? 。?
?
?????、?????????

















??? 『 」?????? ょ 。
?????「?」??? 「 」
???、 『?」??? っ 、 「??? 」 っ 、??? 。???、
? ?
????????
???「 ? 」??? 。?
?
????「?」????????





?、「 ?」 ? 、??? ?? ?っ 、「???????」???????? っ ? ? 。??? 。??






?。「 ? 」 、??? ?? ??????????、???、「 」 ?っ 「?」????? っ??? 。?
?
「??」????????っ??
??、 ???? ?? ゃ??? 、「 」???? ??
?
???????????????
??? ?、 っ っ 、??? ????? ? 。?
?
???、?? っ
??? 、? っ??? ゃ? 。??????、??????????????? ? っ 、??????、 っ??? 、
??????????、???????????????っ?????。???っ?、 ???? ょ??
???????????????

































???、?? ?? ???? ?? ??
?
??、???っ?? 、













??? 。 ??、? ????っ????、 ? ??っ? っ? ?。?
?
??、????、???????
??? ?? ?、??、 ????? 。 っ??「 』 。?
?




ゃ?? ?、 。 っ??? ?? ? ? 、???? ? 。?
?
?????????。????っ












































???? ?? ? っ
??? 、 ? ???? 、? ?? っ?? 。
???????

















「???、?????????っ ???」 ?? 、 ?????? 。??? ? っ「?????? ?????」????? 。
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?「?」?????????????、??????? っ 、??? ? ? ?っ??????? 。?
?
??、????????????






















???、? ??????????????? ? ? ????????っ 。?
?
???????? ?
















??? 、?? っ??????????? 、? ????????っ??? 、 ???? 。 ???? ? ゃ? 。?
?
??????????、










????、??????????????、??????????? 、 ??? 、 ???? ????、 ? 、??? 、っ????????? 。??っ 、?????
???????????????












??? 、? ?? っ っ 、?、? ??っ??? ゃ ?。 ?? 。?
?
???、???












??????。?? ???? っ?ょ? 、 っ
??????????。?????????ょ?。??????、????????? 、 「 』??? っ? ? 、 ???? ???。??、 、??? ??? 。??
???????????????































????????????????????。?? 、 ??、???? 、? 、??? ? 、??? 。
??????????「???」??






??? ?? 、?、? ?? ??っ??? っ?? 。?
?
???????っ????、??
??? ? ?っ 、??? ?? 。?
?
???????ょ?。??









??? 、? 、???? ?? っ 、??? 。?
?
?????? っ ゃ、
??? 、 ???? 。?
?
??????????


















??? ?? 、??? ? ???ょ?。???ゃ 。?
?
??、?????? 、
??? ???? ?? 、??? 。
???????
???????????
????、???????、?????? 、 ?? ょ?。? 、 ? ????????? っ 。?
?
???????????、???、









??? ?? 、 っ? ?
?





??? 、 ? っ???っ??????
?
???、?? っ


































??? ? っ??? ?っ 。??
?????? っ







??? ? ?? 、??? ?? っ? 、??? 、?っ? っ??? 。?
?
?????????
??? 、??? ?? っ??? 。?
?
??????










??? 、??????????、????? ??? 。?
?
?????? 、?????






??? 、 、??? ????? ? ?? 、???、 。???っ ?? ??????? ゃ 。??? 『 っ
?
っ?????
?』? っ? 。 。?
?
?????????????っ?




??? ? 、??????????? ょ。 っ 、???? 。?
?
????????っ?、????










??? ? っ 、??? ????? 。
???????????
?????? 、?????? 、?????? っ ょ 。??? 、
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?っ? ? っ ?






??? ???。? ?? ?????、
?
????????????
??? ??????? ょ。??? 、??、? ???? っぃ、??? ??????ょ 。 ? 、?????? 、 、???
????????????????????、 ?っ?????、 、 っ?。? 。?
?
??????、?????????
??? ? ??????、?????? ?? ???? 、 ???? 。?
?
??、????????? ?
??? っ 、????、? 、??? 。?
?
???????????????











?っ? 、 ???????? ??「??????? 」???、????。 ???? 、??? ゃ 。?
?
?????、?????????
??? 、 っ??? ???? 。??? 。?????? ??。? 。??ょ ゃ 。??? ? 、 ???? 、?
?
???、???????????
??? ? ? 、??? ? 、??、 っ??? ? 、 っ 。?
?
???????????????
??? っ 。 っ
???????????????、??????? 「 ?????? 」??? 、???????????? 。?、? ????? 。?
?
???、????????????










??? ????、???っ???、???? ?? ? っ ?ょっ? 。?
?
?????? ?
????? 、??? ゃ 。?
?
??っ???????、
っ?? ?? っ 。?、? ?? ャッ???? 。??? ? 。??? 、 ??????
??????????。????







??? っ 、???????? ???っ?? 、 ? ???? 、 、 ?????? 。
?????????
????????
















??? 、?? ?? 。?
?
????????? 、










??? 、 、 ??っ? ??、 ? っ? ?。?
?
「?????????????、







??? ?、 っ??? 。 、??? ー ー ッ??? っ?、?、???? ? 。??? ? 。??? っ 、??? っ???。 、??? 、?っ? 、???。 ー ー ッ っ??? ?っ? 。
?????????
????????????????
?????? 、????????????、 ???? 、 「 」
っ?????，???、?????、???っ??????????? 、???? っ ょ??。??
?????????????、?
??? ?? ? ??? 。?
?
????。?????「??」?











??、 っ っ 、 ?
??? ? ?? ??。?
?
??? ? 。
??? っ 、? 。?
?
??、????????????



























???????、? ? ? ??? ? 、
?????????????? 。 、??????? 、??? 、???????????? 。
???????? 、 ?????? ? ???
??? 、 、 ?????? 、 、 ?






??、 、 ? ? 。
??? ? ??? 、
????? 、? ? ?? ?、?????? ???? 、??? 。 ? 、??? 、??? 、 、???、 。??? 、 、 ? 。
???????????



















??? ??、?? ?? ?





???、? ? ? ? ?、????? ? っ 。??? 、 、 。?、?
???、???? 、 ? 、
っ?? ?。 ? ?? ?




???? ??? 。 ??、?
国際婦人年に五大政党は
?????。???、??????????????、?????、????????????っ?????、????? ? ????。 ? 、 、 、? 、?????? 、??? 。???、??? 、 、 、?????? 。?????? 、 、??? っ 、? 。
?????????、??????っ????????
??? ?、????? 。??? 、 、??? 、?? 。
????????? 、 ?
???、 ? 、 、?????? 、??? 。
?????、 、
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???????、??????、??????????????????。???????、??????????「??????????」?????、??????????? 、 、 ???? 。?、?????????、????????????????
??? ? 、 、? っ ? 、 ??????、 ? 。??? ? 、 。???、
?
???、??






















??、 ? ??、???????????????????。??? ???、???????????
?
?
???????。 、 ? ???、
??? ? 。??? ?、 ? ?、??? ? 、??? ? ? 。??? 、??? ? ー ー 、??? 。
??????、??????????








??? ? ?? ? 、??? ? ? 、 ??????? 。???、?「? 」??? 、??? ? 、??? 。
?????、?????????、 ????




















??、?????????、????????????????? 。 ? ?、????、 、??? ? 、?? 。
??????? っ ?? ? ? ?
?、? ?、 ??、???????っ? ????? ? っ ? 。
??、??、??、??、 ?、? ? ?
??っ ? 、 、?????? ? っ 。
?????????。 ?? ??、??
??????、?? ?っ 、? 。
?????? 、 、 ?










??????????????? ?、 、 、
?????? ?? ??。???? 、 ?? 、??? 、
??、??? っ 、 ?
?
、??、
??? ??っ???? ?、 ゃ?????? 。
????、?????????? ? ?
?、? 、 、 、?????? 。



























??? ? ? ?。
。?ー ?? ー??????? ??。 ?。?? ????? ?? ???














??????、????????????、???? ??? ? 。
??????、??????? っ 、? ? ??
??? ?、????????、????????、??????? ? 。
????????????????? ???? ?








??? 、 、????????? ?? 。
?、???? 、
??? ?? 、?????? っ 。 、??? っ 「?? 」 っ 。
???????っ?、??? っ??????
??? 、? 、 、??っ??? 、??? 。
?????、 ? ? 、
??? 、?、???? ????、 、?? 。
????、?? ? 、 「
?」? ? ? 、 っ
????????。??????、?????、??????、????????????????????っ?????、 ? 、 ? っ ??? 。
?、??????????????????????、?
?、? ? ? 、 、?????? 、?? 。
???、?? ? ??????、????




















?。??、 ????????、 ィ??? ?????ッ?ー??????、??? ? ッ ー 、
?
???ー




??? ? っ 、?????? 、 っ???
?
????????????、







???、? 、?????。 ? 、?????? 、?、? 、???、 、??? ? 、
?
?????? 。?っ? 「 」 っ ょ 。??? 、 「?』? ? 。
??、???????っ?「???????????」
??? ? 、 、????????? 。 「
国際婦人年に
????????」?、?????????????、???????? ? ? 。
???、????????????????っ????
??? 、 っ?、 ?っ????????????????? ?????、 ???? 。
??、??????????????????????











???、??????????????????????、???????? 。 ?????? ?、 ョッ ?、????ー?、
?
?、? 、 、??? っ
??、?????????、????????????






????????? ? ?? ?? ? ?? 。
??????????????????? 、
??????????????、????????????????っ???。??????????????????? 、 ? っ??? ?っ 。???? 。
???????????っ????、?




?????? 、 、?????? 、?????? 。 、 っ?
????????????????、??????




?????っ???????????????????。???????? 、??? 。 ??
?
????、??????




??? 、??? ????、??? 。??? ? 、??? ? 。??? 、??? 。 、??? 、??? 、 。??? 、 、?っ? っ 、?????、 ?
国際婦人年に
??????????????????????。??????????????????、????????????? 、 ? っ ? 、????。???? 、 っ っ??? 。
????????、????????????????
??? 。? っ 、?????? っ 。??? っ 、??? 。
?????????????? 。 ?
?????、 、????????? 。??? ? 、??? 、??? 、 っ??? 。??? 、 、??? 。?????? 。
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??????「?????」????
????、「????????」???ー??????。????????、???? ?????? っ? 。「???」?????、???????
?っ?、????、 。??? ?、 ????っ??、 ? ?? ????、 、???? 。
???????
??????????????????






























??? ? 、?、??? ?。?????? 、 ????? ? 。????、???、 ュー 、



















































??? ??? ? ?、??????ィ ??? 、???
????????????????????? ??、??

















????、?????????????っ?? ? 。??? ?、 ??、「??? ?? ?????
?
???







??? ? 。「???????????」 ? 。「???」??、?????????、????、???? ?、??? 、??? ? 。??? 。
〔 ?
?
? ? ? 〕
???????、?????????






































?ッ?ー?? 、 ???、????? ?????? 。
?????????????。
























































?。?????????、??????、「???っ?? ? 」 ????、? ????? ?????「??? ????」 。
?
。
































??? 、????ー 。??? ? 。??? 。??? 。??? 。
?????????。?? 。??? ??。??? 。??? 。??? ??????? 、 、??「 」 。??? 、??? ?
??????????????っ?、





























??。 ー 「??? ?」。??? ??? 。
〔????????〕?????
?????????? ??????





















?????? 」 ?? ????。?? 。
〔?ェ????? 〕
???????????
?????? 。????????? 。 ??????ー 、 ー??? ????
????????????????

















???、?? 、?????? ???? ? ???、 ?っ??? ??? 、
?
?
















































???、???? 。 、??? ?? 。
????????
??????????????




















































































































































??? 、 っ ょ っ 、 ? 、?????? 、
??
???????っ?。
???????????? ??? 、 ?? ?? ? ?? ?? ? ? ??
っ?? っ 。 、???っ?? 。 、????、 。??? ? 『 っ 」??? 、
















???ょ? っ 。 ????????、????????????







??? ? 、 っ 、 っ??? ?? っ 。 っ?、? っ 、
??ョ?
???????、?????????????












ゃ?? ゃ 。「 、 ? 」???
??????、?????????????????っ????。? ? ??????????










?ュー?ー ? 。? ー ? ー っ ? 、
?????っ ? ?っ?、? ? 。????っ???、???? っ 、 ? ??っ?????っ???っ 、 、
????????っ?。??????











?。? ? 、 っ っ 、??? 。 っ 、 っ??? ? っ 。





??? ? っ 、?
?
????????っ???。????????「?????
?」???っ 、 ゃ 。 ???? ? ?っ 。









?。? ? ?? ? 、 っ っ??? っ 。 、 っ 。??? ???? ? 、 、??。 、 、 。
ø~議観締強調議室Z
????????????????。?????????????、??????????????




??、 ??。??? 「 ? っ ???? ? っ ャ っ っ???っ? ? ???? ???、?っ??? ゃ 」 。
???????、? 、 。
?、? っ ? ? ? ?
??????????
?????? ? 。 ょ
??????っ?。 っ ? 、?????っ?????? 、 っ 。??? ッ っ ー ー???、 ? 。 っ 。 、 、??? 、 ー っ? 。 、??ョ
?
?????、???????????????????。???「?ッ?????????







?、??????????????? 。 ?っ ? ャー ??????????????? ー ー っ 。『 」 っ 『??? ? 」「?ッ ???? 」???? 『??? っ ? っ ッ 。 ャ
?
???






??????????????、 ? 。 、 ???、??






?????? 、 っ ?????????
??? 、 。 ??????? ??。?
???????????、???????????っ?????????ャ


















??? ? 、??。??? ? ???? 。
?????????
????????? 、 ? 、
??。「?? ? っ 」 。 、????????? ? 「 」 。
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????、????????????「?????????????????????、????





??、? ?、 ? 。??? 、 、 、 ? ????? 。? 、??? 、??? 。 、 っ 。??? 、 。「ッ??
?
?ィ??」??????、?????????ー??っ????、??????
??? 。 、 。???? 、 。 ぅ。
????、??????????????????? ? 、 ?
??? 。 、 。??、??? 。 、??? 。
??????????
??????、?? ー ? 、 ???? ??????





?????????????、?っ?????????????。????っ????、???????????っ????。?????????、?????????????、???????????? っ 。 、 っ ? 。
??っ?、???????、???????っ?????????????っ???っ???。?
??? ? ? 、 ? ??????? 。 ? ?っ 、??? 、 。
??????、 ? ? ??????????????????? ?
?。? っ 、?????っ ??????????? ????????? ?。???????????? ? 。
?????? ? 。
??? 。 、 っ?????? 。 ? っ 、??、 っ 、 。
?????? 。
?、? ?、 っ 、 。 っ?っ??、? 、
?
?????
??? ? 。 、??? ? ? っ 、 。
?????????????? 、 ? 。
?、? っ 、 、?????? 、 、???。? 、??? 。
???????、?????? 。 ゃ ?「? ????
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???????????????????????????????????????????????????、??????っ????????」?。?????????。?????????????、 「 っ ょ っ 」??。 、? ? ? ? 。 ? 、???
??????、????????????、??っ?『???????????」??「????
??? 」 、 、 、?、???? ? 、 ゃ 、 、 、??? っ 。??? ? っ 、 。??? 、 、 、??、 。
????????????
??????????????、????????????????????????、????
?????? ? 。 、????????っ 。??? 。 。?。? 、 ? 、 、???
???????????????、?????? 、



















?????? 。「 『 』??? 。 」 、 、??? 。「 。??? 。 ? 」 。
?
?????????
















?????? ?、 ?????????? っ ????、????????????????????? 、 ョッ っ?。 ? ー ? ー 、??? ァ 。 ?
?
??????????。?????
?、? ??、?? ???? ? ? 。 ? ??????????? 、 ? っ 。
??????????
??????????、??、??????????????????????。???、???



































??????????????????????????? 、「 」 。? ??????????っ?、????????、??? ? ? 。 ?? ? ?ャ 。?、? ?
? ?
??〉。?































????????????????????????????????? 。????、???? 、??? っ 。
????、??、???????
??? 。「? 、?????? 」??? 「??? 、??? 」 っ??? 、??? 、 っ?『?」 っ?っ?。
????????、?????






















??? っ?、? ?? ???? 。?
?????????。
??、
????????????ゃ、?????? 、??? ?????っ?? 。?
????????????
??? ? ???? ?ー ??
?????
?。? ???? ?? 、??? ? 、??????っ 。 、??? 、?? っ?、???、 ? っ 。?
????????????
??? ? 、??? ー? 。?
??????????、?























































































































































?? ? 」??? ー 。
?????????
??? 、?????? ー???? 、?? 。
????ー?????????











??????????」??????、??????????????? 、 ??? っ 。
???????????。?????、??????








???????????? っ 、 、?
?
???、「????????
??? 」 ???、 ?? っー?? 、
?
?















??? 、??? 、「??? 」
?
????、
??? 、 ????????? 。
?
??ッ?????














































































































































































































































































??っ ? 、「??? ??????? っ ?、?っ???? ? 」「????、 っ ??」? 、 、?っ? 。
??????????????????、??????、????、
?????? ? ー 。 、?????? ? 「 」「???」 、「??? 。??、?っ?、 。
?????????????????????? ? 、 ?
?????ー ?っ 、




??? ???????????????????????? 。??? 『??? 』 っ 、 、??? 、??? 、??? 。
???????、??、? ???????








?、?????〈 ???〉?、???、????っ 。 、??? ? 、 ?ェー ョ 、??? ? ? ゃ??? 、 ? 。























??? ????、? 、?? ?? ???? ??っ? ??????? 。???? 、 ?。
??????っ?、 ? ? 、

















































































???????????????、????????っ???????、??????、??? ? 、?????? 。「??????、????????????? っ 。 、??? 。 、??、 」?? ? 。???????、?????、???









??? ?? ?、?????????????? っ???。??、??? 、??? ?
?
???、???、??
?、? 、 ?「???」 「 」 、??? ? 。??? 、 、??? 。
??、??????????????




???っ 。??、 ? 、? ????
????っ?、????????っ
????、???、 ? 。??? っ? 、 、??? ???? 、?????? 。 、??? 「 」 、?
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【あごらの施設利用ご案内〕
事務局 ).10;叩I%irli'H!.*rli'11 -J・1J9if'，:6サ;・I':irピル 21:符〒160TEL354=3941 
※続密室 rあごら」
。JVji{r ::JHJ51"j'こI.;Jじ 約25'1りi メー 1. ルの ~'N.-;'日正民会不です。いす40 /tCあり。
TEL354=9014 
。利JI時間と似JI料 J -:.It LI'IiJ 9 nドI';-!I'後 611 ，mJ京(此刀、 lf，(f，~i~尽き、作ち合せ、小
集会にご.fIJIJください) 1 人 211.~川まで 100 JI (j; .~~っき) なJ;集会の場介li汀-:.v， !t:後

















(あごら)10号 1975!f.3 Jl15日姶行本文書籍洋紙 A46.5kg 表紙ケント菊判125kg
・発行所 BOC出版部(あごら〉 〒1ω 東京都新宿区新宿1-9-6 振替東京05264(あごら編集郎)
・発行人斎藤千代 ・印刷者永井芳江
AGORAは、，'，.1¥:-vリ"-，'のtli1止の「ひろばJo iliI(は、 この






働 〈女が、戦的、 n金その他 で':1:ける波日IJを解決したい・・・ 家庭
と ~;\t況の jif，j 又は Ij'l 世11ー だが、lJh!t あ う ブi i去を考・ えよう… 家庭にi岱在
する女'11:の能力のU会参1JIの刀法を考 えよう……
[あごら J を~!:.. み tH した I :H本 BOC は、 1964 .11\ こ の ような 11 (I/~ の
た力lこ、ボランティ アi"!i!.fr);をすることをこころぎして&.まれました。
以米10J I と 、 r: iJ)lliを向仰とするブ'j ì1~ をさぐろうとするたびに、対!人!日j
1mの似の深さに .1( 1 (li 、 ニル I~\I を 111 ねました。 主並々とした~‘みでしたが
1972午、 :'#L1.t:rあごら」を発nJ、1973年、 23tVF主「あご ら」を1)日目立、女
の 川)lli~ーひいて は人 1 :1 1 の l :JJ ffi を考え続けていこうとしています。
，む、の良い?，rjw!Jが必後.ですので、活動はf工;立、 1，¥'11と体力のゆるす




〔現在の主な活動 .~~[: ，:t.rあご ら」の先行 ・刀次例会(研究会)
のIJHfil ・filj立銀行(80C)の辺公 ・説。'L:;'{rあごら」のJil';苫 ・女
性の前 i並 に 役立つ ，'I'， J版物、悦JI~\'1't .H な どの製作2 ・ ベ ビ ー ・ シッ クー
のあっせん (;:¥Lj，I，'I') ・ 1 'j.J;æ~;~のあっ せん(i\'\ 1~iI"，) 
〔参加者の組機〕
5':H、:4.友、n.JI}j会Hのかたちで参加でさ上す。公H、，.t;J.iにJ土、
災に、:'Ii-;，I:- I あごら」と .j1i k:許 ~...'l: 1"80C;凶1.1(J 1["1)をお込')
しまナ。
会H!J:、ヮ::":/)午1リ与があり土ナ。
・'1，:([;'1:.1みごらJ:1;，. 11):-~J . 4111，，"~'，γ'(~ ~ゐ ・ !刈 ~t 、 J北53T に参加l て“ちら
・ 羽it;~~，: rあごら lの料，1~~に主主}J II できる - I)CI昨夜 ft，ごう j キiゼ光
利川できゐ ・リソー H血11立r'l'll1(101 J を手Ij川で当る ・fjl泣銀
行の JーJL;UìË:ブJ を ~~J [fllfi併で千111ごきゐ ・ Iîj~U".1よ 、 fìlJ位 HH l'!工、
1'1分の能ブJをIl"LJ-ゐこt..!J'で、る市
(~L.'-正!士、矧」、 .b ご "0 _ '!: i/Jり'IU/J11'/1しするソi、.I'tjl)J~t li:土、 P七二・"...J 
u ・，¥l't'I'J、社lJ守(I(Jに文ほし:1、叱ゐゾJで-J0 ) 
会費 q有i 2.4001'1 it友費 :ド'Mi 2.0001lJ 
賛助会費 凶 11.\、公有Ilノ'J_'?- 少:，~/1:い、上せん
「???」
J¥ ?????
9014) TELI03、354あご ら(東京都新宿区新宿 l丁目 9殺 6号
